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Resumen 
La presente investigación titulada: “Seguridad y salud en el trabajo y el 
desempeño laboral de los trabajadores en obras del municipio de Víctor Larco Herrera 
2021”, tuvo como objetivo general determinar la relación de la Seguridad y salud en el 
trabajo con el desempeño laboral de los trabajadores en obras del municipio de Víctor 
Larco Herrera 2021. El tipo de investigación es aplicada, de diseño no experimental de 
corte transversal y nivel correlacional. La población de estudio estuvo conformada por 
25 trabajadores. La técnica empleada para la recolección de datos, fue la encuesta y 
el instrumento de recolección de datos fue el cuestionario, el cual fue validado a través 
de juicios de expertos obteniendo como veredicto aplicable y su confiabilidad el cual 
fue tomado al total de la muestra, mediante el estadístico de fiabilidad Alfa de Cronbach 
0,885. Se concluyó que existe relación entre Seguridad y Salud en el Trabajo y el 
Desempeño Laboral de los trabajadores en obras del municipio de Víctor Larco Herrera 
2021, se obtuvo como resultado un grado de relación alta positiva, siendo el Rho de 
spearman = 0,885 y una significancia de 0,000. 
Palabras clave: seguridad y salud en el trabajo, desempeño laboral, productividad 
viii 
Abstract 
The present investigation entitled: "Safety and health at work and the work 
performance of workers in works of the municipality of Víctor Larco Herrera 2021", had 
as a general objective to determine the relationship of Safety and health at work with 
the work performance of construction workers in the municipality of Víctor Larco 
Herrera 2021. The type of research is applied, with a non-experimental cross-sectional 
design and correlational level. The study population consisted of 25 workers. The 
technique used for data collection was the survey and the data collection instrument 
was the questionnaire, which was validated through expert judgments, obtaining the 
applicable verdict and its reliability, which was taken from the total sample. using the 
Cronbach's alpha reliability statistic 0.885. It was concluded that there is a relationship 
between safety and health at work and the labor performance of workers in works in 
the municipality of Víctor Larco Herrera 2021, a high positive relationship degree was 
obtained as a result, being the spearman's Rho = 0.885 and a significance of 0.000. 
Keywords: occupational health and safety, job performance, productivity 
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I. INTRODUCCIÓN
Cuanto al nivel internacional, las organizaciones de la industria de la 
construcción con cierto número de socios están obligadas a cuidar la salud 
de sus trabajadores y a poder cumplir íntegramente con los requisitos, pues 
enfrentan diferentes riesgos cada día en el ejercicio de su profesión. Con 
este fin, la Organización Internacional del Trabajo (2011) ha formulado 
muchas políticas para avalar la salud y seguridad ocupacional de dichos 
empleados que ejecutan trabajos de producción y servicios en diversas 
industrias. En este sentido, se han desarrollado pautas para el sector de la 
construcción para orientar a los trabajadores en el trabajo de construcción, 
porque las malas prácticas de construcción pueden causar accidentes, y se 
han reportado muchas pérdidas a nivel mundial. 
Por lo tanto, las grandes empresas han formulado estrictas medidas de 
control y desarrollado planes de capacitación para preparar a los empleados 
para áreas de gran altitud, confinadas y otros trabajos que presentan 
mayores riesgos para los empleados. 
A nivel nacional, la industria de la ingeniería es considerada una de las 
industrias de mayor riesgo debido a la alta tasa de lesiones a empleados, 
equipos y materiales causadas por accidentes de trabajo (Ministerio de 
Trabajo, 2016). Por otro lado, lo que busca la competitividad empresarial se 
debe a la feroz competencia en el mercado nacional, en este sentido, la 
tecnología de la construcción relacionada con la salud requiere un nivel 
superior, lo que hace que el propietario de la construcción esté sujeto a 
formular un método de seguridad. Para prevenir los accidentes laborales que 
suelen ocurrir en estas empresas. 
Sin embargo, en entrevistas con varias personas de diferentes empresas 
en todo el país, se determinó que la mayoría de las personas no tenían 
suficiente información para entender cómo manejar las tareas laborales para 
protegerse y no contaban con un oficial de seguridad laboral. 
Hasta cierto punto, se puede garantizar la seguridad en el lugar de 




y han provocado que los empleados sufran múltiples accidentes laborales, 
se mejorará su capacidad y capacidad para realizar las tareas diarias. Debe 
haber una definición clara. El plan de seguridad de la organización integra a 
todos los empleados de la empresa, por lo que debe incentivar a quienes 
deben alinearse con el sistema para ser parte del conocimiento preventivo 
de la empresa, porque puede desempeñar mejor su trabajo y se compara 
con otros, a mejor el trabajo les dará a los empleados la oportunidad de 
identificarse con la empresa. 
En este sentido, para que el personal logre un mejor desempeño, los 
trabajadores capacitados deben comprender cabalmente los conocimientos 
de seguridad ocupacional de la empresa, pues es muy importante tomar las 
precauciones adecuadas para el funcionamiento de la maquinaria de 
construcción, y de igual manera, los instrumentos y materiales de trabajo 
con el fin de obtenga un desempeño sobresaliente de los empleadores. 
En las construcciones de la entidad Víctor Larco Herrera, la seguridad y 
salud en el trabajo es viciada, lo cual se debe a la experiencia global con el 
coronavirus; esto hace que la cultura de la prevención sea fundamental, 
pues permite la implementación de medidas, competencias y herramientas 
para desinfectar y proteger a todos los trabajadores, lo que puede conducir 
a un desempeño deficiente, prevenir infecciones y sus peligros pre 
pandémicos, como el calor o el cambio climático. Por ello, es necesario 
reconsiderar el plan de Seguridad - Salud Laboral, que puede avalar 
seguridad del personal colaborador y expertos que realizan diferentes 
proyectos. 
A la vista del contenido mencionado en el párrafo anterior, surge un 
problema general: ¿Cómo la seguridad y salud en el trabajo se relaciona con 
el desempeño laboral de los trabajadores en obras del municipio de Víctor 
Larco Herrera 2021? Asimismo, se detallan los problemas específicos: 
¿Cómo la seguridad y salud en el trabajo se relacionan con la dimensión 
productividad de la variable desempeño laboral de los trabajadores en obras 




en el trabajo se relacionan con la dimensión eficacia de la variable 
desempeño laboral de los trabajadores en obras del municipio de Víctor 
Larco Herrera 2021? ¿Cómo la seguridad y salud en el trabajo se relacionan 
con la dimensión eficiencia de la variable desempeño laboral de los 
trabajadores en obras del municipio de Víctor Larco Herrera 2021? 
En cuanto a legalidad, la investigación, en campo de la epistemología, 
depende de la aplicación del conocimiento científico, que puede optimizar la 
seguridad - salud de las obras, lo que permitirá a los trabajadores obtener el 
mejor desempeño laboral. 
De igual forma, la argumentación teórica permitirá profundizar en el 
estudio de hipótesis y corregir Conocimiento sobre seguridad y salud laboral 
para optimizar su desempeño laboral; asimismo, servirá de referencia para 
futuras consultas de indagaciones. 
De igual forma, la razón real se fundamenta en las normativas que 
constituyen el medio adecuado en la operatividad de la obra, que expresa 
que la obra obtendrá resultados beneficiosos para la obra por no violar las 
normas relativas. Perjuicios y daños a la salud. La gente asimismo cambió 
el perfil de la organización, lo que provocó que estas entidades operaran 
tarifas establecidas para prestar atención a la salud de sus empleados y 
violaciones a las regulaciones de materiales de seguridad del personal. 
Finalmente, el argumento metodológico se fundamenta en diseño no 
experimental, por lo que se evitan diversas operaciones sobre variables. De 
igual manera, en la encuesta se considera que las dimensiones de las 
variables ayudan a constituir la relación de las variables para determinar su 
nivel de seguridad o no tienen nada que ver con el contenido Tablas 
estadísticas, encuestas y opiniones de expertos, investigar los antecedentes 
actuales y finalmente verificar la hipótesis. 
El propósito de la indagación es lograr el siguiente objetivo general: 
Determinar la relación entre seguridad y salud en el trabajo y el desempeño 
laboral de los trabajadores en obras del municipio de Víctor Larco Herrera 




relación entre seguridad y salud en el trabajo y la dimensión productividad 
de la variable desempeño laboral de los trabajadores en obras del municipio 
de Víctor Larco Herrera 2021; Determinar la relación entre seguridad y salud 
en trabajo y la dimensión eficacia de la variable desempeño laboral de los 
trabajadores en obras del municipio de Víctor Larco Herrera 2021; 
Determinación de la relación entre la seguridad y salud en el trabajo y la 
dimensión eficiencia de la variable desempeño laboral de los trabajadores 
en obras del municipio de Víctor Larco Herrera 2021. 
En resumen, se desglosan hipótesis general de la indagación: existe una 
relación entre la seguridad y salud en el trabajo y el desempeño laboral de 
los trabajadores en obras del municipio de Víctor Larco Herrera 2021. 
Igualmente, las específicas: Existe una relación entre seguridad y salud en 
el trabajo con la dimensión productividad del desempeño laboral de los 
trabajadores en obras del municipio de Víctor Larco Herrera 2021; Existe 
relación entre seguridad y salud en el trabajo con la dimensión eficacia del 
desempeño laboral de los trabajadores en obras del municipio de Víctor 
Larco Herrera 2021; Existe una relación entre seguridad y salud en el trabajo 
y la dimensión eficiencia del desempeño laboral de los trabajadores en obras 
















II. MARCO TEÓRICO 
Respecto a la causa nacional, tenemos a Soriano (2021) en su 
investigación: Seguridad y salud en el trabajo y su relación con el 
desempeño laboral C&S Proyectos Perú, Lima 2020, tiene fin establecer 
salud - seguridad y proyecto y trabajo de C&S Perú La relación laboral entre 
Desempeño de los empleados de la empresa Lima 2020, es aplicada dicha 
indagación, diseño no experimental, corte transversal y niveles afines. Su 
población es de 70 trabajadores, la tecnología utilizada para recopilar datos 
es la encuesta y su herramienta es el cuestionario. Su Alfa de Cronbach es 
0.890. La conclusión a la que se llegó es que la seguridad y salud profesional 
están relacionadas con el desempeño laboral. El resultado tiene una relación 
normal con Rho = 0,742 y p de 0,000. 
Orteaga (2020) en su Indagación: Gestión de la Seguridad y Salud 
Ocupacional y su Relación con los Riesgos Laborales de la Constructora 
Cobra Perú, San Isidro, 2020, el tipo es diseño básico relacionado, 
horizontal. Su población es de 82 participantes que trabajan en la empresa. 
La encuesta se utiliza como una herramienta de recopilación de información, 
que permite comprender las actitudes y niveles de consentimiento de todos 
los participantes. De esta forma, la aprobación del contenido se realiza 
mediante juicio de expertos. (Rho 0,472 y p-valor 0,000). 
Solier (2020), en su investigación: Salud - seguridad y desempeño en el 
trabajo, gestión de trabajadores en la empresa constructora NEGAP S.A.C. 
Ayacucho, 2020 tiene como fin establecer la relación existente entre la 
gestión de la seguridad y salud ocupacional y el desempeño del trabajador. 
Construya dirección cuantitativa, diseño transversal de correlación no 
experimental. Su total es 74 y del mismo tamaño muestral, la muestra está 
constituida por 74 participantes que trabajan en la compañía, instrumento 
verificado por 02 expertos y alta confiabilidad, entre los que se evidencia que 
es importante el profesional el impacto de la misión de salud y seguridad 
está relacionado con el desempeño del trabajo, y a (Rho 0,345 y valor p 




social, que se relaciona con desempeño laboral y tiene un grado de 
relevancia medio, mientras que las dimensiones ergonomía, medio 
ambiente y salud tienen baja relevancia. 
Sangama (2019), en su averiguación: el impacto de seguridad y salud en 
el trabajo, en el desempeño laboral del personal de trabajo en agua potable 
y tratamiento de aguas residuales en el área de Rumisapa, en 2018, el tipo 
de papel fue relevancia, no experimental, observacional, manejando 
técnicas de encuesta y dos cuestionarios como herramientas, utilizando 28 
trabajadores como población de investigación y 26 trabajadores de campo 
como muestras. Respondieron los dos cuestionarios con la Escala Likeert. 
Puede utilizar esta variable; a través de la aplicación del cuestionario, 
concluyó que la variable de seguridad representó la mayoría de niveles bajos 
y medios, y la proporción niveles altos fue pequeña; además, el puntaje 
global de cada colaborador permitió que se aplica prueba de correlación de 
Spearman, en cuyo valor que obtiene es significativamente pequeño que el 
estadístico de referencia 0.05. 
López (2018), en su investigación sobre medidas de seguridad según la 
norma G.050, El informe optó Utilizó un diseño descriptivo simple. Una 
muestra de 65 trabajadores procedía de labores de rehabilitación de 
instituciones educativas en Chile. La prueba de verificación se aplicó a los 
colaboradores de exploración computacional. Los efectos se procesaron 
mediante descriptivo y razonamiento. Aprobado la Tabla de repartimiento de 
repeticiones confirma que el nivel de saberes estándar G.050 del personal 
chileno, reforma de instituciones educativas es básicamente bajo o medio, 
80% es un promedio de 18,75 puntos, con base en 30 puntos, que se 
expresa como Requisitos técnicos del lugar de trabajo (84,61%) y 
dimensiones de conocimiento de los planes de seguridad y salud Laboral se 
encuentran en un nivel bajo o medio. (75,38%). 
De igual forma, Ichuta (2018) en su Indagación: El Impacto sobre la Salud 
Ocupacional sobre el Desempeño Laboral de los Limpiadores Públicos en la 




salud ocupacional en el desempeño empleados trabaja. El programa es 
deducción hipotética no experimental y explicativo. Usó una encuesta de 86 
trabajadores en el área limpia aplicable. El 30,9% de las personas tenía 
salud ocupacional regular, el 29,4% afirmó la realización de intervenciones 
de seguridad ocupacional y el 22,1% creía la realización de intervenciones 
de salud ocupacional. 
Salazar (2018), en su Indagación: Salud y Seguridad Ocupacional sobre 
el Impacto del Desempeño de los Empleados en la Implementación de 
Proyectos, el objetivo principal del Perú es asegurar el bienestar profesional 
y el mejor desarrollo de los empleados. Utilizar métodos afines, en los cuales 
el objeto de investigación no realizó experimentos 309 colaboradores 
formaron una muestra. La conclusión es enfatizar que la relevancia y valor 
reflejan significativamente menos del 5%. Aceptar la del investigador la 
hipótesis y Rho de Spearman = 0,716, el que significa muy alto, la garantía 
de la relación seguridad - salud en el trabajo oficio profesional. 
Andia y Quispe (2018) en su Indagación tuvo como objetivo designar los 
beneficios de un programa de capacitación que prevenga la seguridad y 
salud de los participantes. Se ha manejado para compendios relacionados 
y ayudará a detallar los programas que ocurren con las variables. La 
conclusión es que el 93,75% de los trabajadores afirmó desconocer sobre 
las trabajos o medidas que toman las entidades con el propósito de 
resguardar la vida de los obreros, y 6,25% de los trabajadores no sabía que 
las entidades cuidaban la salud y el respeto. para la vida de los 
colaboradores. 
Acerca de antecedentes internacionales, hay una encuesta de Díaz 
(2017) en su labor reconocido Seguridad en el trabajo - desempeño en el 
trabajo. Guatemala, su fin es especificar la relación entre seguridad laboral 
de trabajadores y trabajo laboral. El estudio es cuantitativo y su diseño es 
descriptivo. Este trabajo consta de 50 personas de la compañía de trabajo 
siendo el 60% de todos los empleados existentes, y su nivel de trabajo 




existe una relación entre variables porque ayuda a los trabajadores a 
completar su trabajo en condiciones adecuadas, de manera que los 
empleados tengan una sensación de seguridad en su trabajo, y su ejecución 
optimice su desempeño. 
Por otro lado, Mosquera (2018) en su averiguación tuvo como objetivo 
concretar cómo las pausas laborales activas afectan el trabajo de los 
participantes que integran" el sector de ahorro y crédito. Los métodos de 
investigación son cuantitativos-cualitativos, descriptivos y retrospectivos. La 
población consta de 14 trabajadores del departamento de investigación. La 
conclusión es que factores significativamente contraproducentes como la 
fatiga son factores que conducen a una disminución en el desempeño 
laboral y deben abordarse de manera oportuna. 
Asimismo, Roa (2017) investigó: Sistema de Gestión de Seguridad - 
Salud Ocupacional (SG-SST). Colombia. Su fin es especificar el nivel de 
acatamiento del sistema de gestión de seguridad de la aplicación y la salud 
en el trabajo. Los métodos de investigación se definen: diseños analíticos y 
no experimentales. Entre las variables en la fase de planificación y las fases 
de ejecución, inspección y acción, el logro debe estar correlacionado 
positivamente y ser estadísticamente significativo. Se señala claramente 
que SG-SST en múltiples entidades aún está en su infancia, y el aspecto de 
planificación es muy significativo. En definitiva, las compañías del medio 
necesitan constituir el avance continuo para efectuar convenientemente 
técnicas de trabajo de seguridad y salud ocupacional, los cuales están 
diseñados para establecer mecanismos que ayuden a prevenir accidentes 
en sus instalaciones de trabajo. 
También, Kaynak, Tuygun, Elci y Tamer (2016), en su estudio científico: 
-Effects of Occupational Health and Safety Practices on Organizational 
Commitment, -Work Alienation, and Job Performance: Using the PLS-SEM 
Approach. International Journal of Business and Management La práctica de 
la salud y seguridad ocupacional (SSO) se investiga desde cinco 




políticas de salud como seguridad, soporte a la formación en primeros 
auxilios, ocupación, prevención de accidentes y soporte a la seguridad 
organizativa. La conclusión es que las instrucciones de seguridad, las 
políticas de salud como seguridad y soporte a la seguridad organizacional 
tienen un impacto indirecto en el trabajo del colaborador. 
Además, Mihiravi y Perera (2016), en su aestudio científico: Impact of 
Occupational Safety-and Health Practices on Job Satisfaction: A Study in 
Selected Large Scale Apparel Firms in Colombo District., el objetivo es 
subyugar la prevalencia de las lagunas de experiencia relacionadas con el 
impacto de la salud y seguridad ocupacional y las experiencias de agrado 
profesional de los colaboradores. Esta publicación encontró que destrezas 
relacionadas con variables están correlacionadas efectivamente con las 
operaciones puente de grandes empresas de indumentaria seleccionadas 
en el área de Colombo. La conclusión a la que se llega es que las destrezas 
de seguridad y salud ocupacional se correlacionan efectivamente con dicha 
laboral, lo cual refleja en efectividad de los colaboradores en el desempeño 
de las actividades. Además, se reveló que la satisfacción y la seguridad en 
el trabajo son altas. 
En cuanto a la definición conceptual de la variable inicial seguridad - 
salud en el trabajo, fundamenta en Cortés (2012), quien señaló que trata de 
un método basada en la prevención de los accidentes o accidentes que 
puedan ocurrir en el entorno laboral. y su propósito es pasar Charlas y 
capacitaciones a todos los empleados para mejorar las condiciones 
laborales. 
Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo (2011) señaló que 
se trata de una disciplina encargada de minimizar los accidentes laborales y 
la salud de los trabajadores provocados por cualquier sustancia química o 
tóxica. 
De manera similar, Uçan, et al (2020); Gilka (2020); Son et al. (2017) 
Coinciden en tratar sobre un complejo de trabajo multidisciplinario orientado 




así proteger las incertidumbres descubiertas al realizar las acciones 
convenientes; de igual forma, intenta que se coloquen en una zona sana con 
las excelentes circunstancias. 
Por ello, con base en argumentos de seguridad y salud ocupacional, se 
han planteado diversas prioridades en las obras de construcción, entre las 
que se hallan el orden y limpieza, las faenas en altura y la excavación, 
destacando que estos dos últimos tienen el índice de riesgo más alto del 
informe departamental. 
El estudio cuidadoso del orden y la ablución es muy importante en todo 
edificio, porque deben mantenerse en todo el proceso de cada trabajo para 
impedir contextos peligrosos, por lo que las áreas de trabajo y las rutas de 
transporte también son las mismas. Como ruta de evacuación segura, debe 
mantenerse siempre limpia y ordenada, libre de obstáculos, sustancias y 
cualquier factor que pueda provocar accidentes. Sin embargo, todos los 
instrumentos y equipos, como los materiales y suministros desechados, 
deben almacenarse adecuadamente en lugares convenientes o apropiados. 
Por otro lado, las áreas de servicio (como restaurantes y partes sanitarias) 
deben mantenerse siempre limpias, porque todas estas medidas pueden 
promover un ambiente saludable y seguro en el ambiente laboral del 
empleador. 
Otro punto importante sobre las operaciones a gran altitud es evacuar o 
evitar el cuerpo principal y los objetos que quedan en la parte inferior del 
área cuando se realizan operaciones detalladas a gran altitud. Del mismo 
modo, las herramientas de mano que se utilicen deben estar atadas al 
cinturón de los trabajadores para facilitar su manejo y uso. Para trabajos 
realizados en lugares donde la altura exceda 1,80 metros o donde exista un 
riesgo de caída, el sistema de freno de caída debe ser inspeccionado por 
personal calificado. 
Con la excavación como punto final, antes de causar peligro, primero 
debemos verificar el riesgo primero, luego evaluar el riesgo para evitar 




medidas de control de seguridad necesarias. Las áreas excavadas en la 
periferia del terreno permanecerán delimitadas, marcadas y eventualmente 
continuaron limpias, así como instalaciones de riesgo de que personas 
caigan u objetos que caigan al agua y se erosionen. Cavar. 
Para una excelente agudeza, se conceptualizan las sucesivas 
dimensiones de las variables de seguridad - salud ocupacional: 
La dimensión inicial política - plan de seguridad, Álvarez y Riaño (2018); 
Othman et al. (2017) El contenido de alto nivel en aceptar la política de 
seguridad es, que indica el compromiso total de la gestión con la seguridad 
de los colaboradores, puede insertar un instrumento en el manual de la 
organización.  
Por otro lado, la segunda organización de mantenimiento de la defensa 
Yang Hao y otros. (2016); Gunduz y Laitinen (2018) señalaron que 
estructura provisoria se considera de forma administrativa porque los 
responsables de la misma traerán correspondientemente salud y seguridad 
a la comunidad laboral para que puedan desempeñarse. con eficacia y 
puede reducir en gran medida el riesgo función. 
Además, Vega (2017) agregó que la organización preventiva admite 
variabilidad incluso en el mismo plan de seguridad interna, lo que pertenece 
a afirmar el control de gestión interna de la organización. Además, promueve 
varios niveles de asistencia, y en definitiva fortalecer la expresión parte de 
la consulta que se produce en toda la compañía. 
Respecto a la dimensión tres de la seguridad manual, Cabrera et al. 
(2017) indicaron ser el entendimiento tácito de compañía, y su objetivo es 
recoger los peligros, eventos integrales y riesgos concretos que puedan 
ocurrir internamente de la compañía, y corresponde existir una política de 
prevención. Deben aplicar. 
En lo que a ellos respecta, Mejía et al. (2016) agregó, escribir el manual, 
necesario explicar los aspectos descritos al considerar las acciones 
requeridas por la empresa, por ejemplo: restringir el contexto no deseado, 




consideraciones de acción. Mantener el orden de coordinación de acciones 
prioritarias y tareas de la entidad. 
Por otro lado, Henao (2016) cree que el manual es fundamental describe 
cómo advertir de situaciones negativas al realizar un trabajo físico, y servirá 
de referencia a la hora de establecer, mantener y mejorar el régimen. 
En cuanto a la definición conceptual de variable dos el desempeño 
laboral, se basa en Urbano (2018) afirmando que viene a ser colección de 
conducta y calidad de los trabajadores, en la que busca efectos basados en 
el mismo desempeño. Implementa los objetivos determinados. 
Sin embargo, el desempeño está relacionado con trabajos, conductas, 
actividades, comportamientos y secuelas que las personas logran dentro del 
régimen organizacional de estas conductas. Además, Rivero (2019) afirmó 
que el desempeño laboral permite identificar habilidades que poseen los 
trabajadores y la falta de tareas en funciones que no ha establecido 
plenamente actividades. 
De igual manera, es un conjunto de actividades que definen un puesto 
de trabajo, por lo que se requerirán acciones, y su desempeño depende del 
establecimiento de estas acciones y por ende de tareas básicas para 
requerir que los trabajadores realicen actividades, es decir por esta razón, 
los empleadores verificarán el desempeño del trabajador en el momento 
porque ha establecido las expectativas en función de su comportamiento y 
determinarán el valor en función de su trabajo y si está satisfecho con su 
contribución. 
Por otro lado, Valente et al. (2020); Ramírez y Zavaleta (2018) coinciden 
en estimación del trabajo que contiene metas, poder orientar y tomar 
decisiones de personal para mejorar la movilidad laboral y regional y el 
despido. Observaciones hacen posible la formación y el desarrollo porque 
determinan con precisión las habilidades y capacidades de los empleados 




Asimismo, señalaron que su principal finalidad es permitir el 
reconocimiento de las habilidades que posee el colaborador y la función de 
le falta su tarea, y no completó correctamente la actividad. 
Del mismo modo, cómo tomar nota del desempeño a través de los 
esfuerzos diarios y los compromisos con todos los trabajadores de la 
construcción. Con el paso del tiempo ha crecido la gente dedicada a la 
construcción, y hoy, hay un número considerable de trabajadores, y se 
fomenta la construcción de una construcción que satisfaga a cualquier 
participante. 
Con el fin de comprender mejor, se conceptualizan las dimensiones 
sucesivas de la variable de desempeño laboral: 
Referente, la dimensión uno de productividad, Magnus (2017) y Astra 
(2014) creen unánimemente que el rendimiento juega papel vital en la vida, 
porque una vez que se desarrolla la productividad, puede llevar la excelencia 
a toda la sociedad La calidad de vida, porque los beneficios lo afectan a 
todos los niveles, porque contribuye a la movilidad brindada a todos los 
países, para finalmente darse cuenta del progreso social y económico de 
cada país. 
Sin embargo, las personas no son inmunes a que su entorno influya en 
ellas, entonces, así como el entorno laboral afectará también al entorno del 
hogar y su desarrollo, a esto se le denomina el binomio de las tareas del 
hogar y por lo tanto, en el estudio, Seguro que la productividad del 
colaborador igualmente se ve afectada por presiones especiales que son 
provocadas por problemas familiares, provocando que las personas que 
están envueltas en conflictos familiares transfieran su la productividad se 
reduce en un 30%, lo que obviamente afecta a la empresa. 
De igual forma, es importante reiterar que cualquier trabajo es 
estresante, por lo que, si un empleado complejo suma, no será considerado 
satisfecho con su campo de especialización, por lo tanto, la producción se 
reducirá; en donde hay que ir recuerda, si tienes un problema de acoso, que 
esto es común en los sectores de trabajo, entonces tienes que trabajar, 
14 
quieras o no, pero a veces no se considera un número en el Psicológico y 
Política de intervención. 
Ji Chao et al. (2020) señalaron que es preciso tener el concepto de tres 
elementos importantes para la productividad, el capital monetario, el capital 
humano y tecnología. La organización es dueña de estos tres elementos y 
hace un gran aporte a la empresa. Propiedad en el proceso de producción.  
Para la segunda dimensión eficacia, Fontalvo et al. (2017); Robles (2008) 
enfatizaron que viene a ser el valor de logro de loa propósitos, donde están 
vinculadas al logro de las metas. 
Finalmente, la eficiencia, la tercera dimensión, Rojas et al. (2018) lo 
conceptualizaron como la capacidad de utilizar excelentes herramientas 
para lograr metas. 
Sin embargo, Rangel, Lugo y Calderón (2018) demostraron en términos 
de eficiencia, alcanza conseguirse comprobar que el proceso de ejecución 






3.1 Tipo y diseño de investigación   
Tipo de investigación 
Esta investigación propone una indagación aplicada, Hernández et al. 
(2014) cree en la intención de este tipo de exploración es brindar soluciones 
a los problemas observados. 
Diseño de investigación  
La investigación es en un método cuantitativo porque apoya cada 
objetivo que el investigador propone con base en el uso de estadística 
descriptiva e inferencial. Hernández et al. (2014). Es una aplicación y 
pertenece al tipo horizontal ya que la recaudación de datos se efectúo en 
período de tiempo específico. Considerando que la investigación 
corresponde al tipo de diseño no experimental, debido a que las variables 
no se manipularon en el trabajo, descriptivo correlacional. Hernández et al. 
(2014). Este tipo de asociación se especifica de la siguiente manera: 
 
      Figura 1 
                 Esquema del diseño de investigación correlacional 
 
    




Nota: en esta figura se presenta los siguientes elementos: M: trabajadores en obras del 
municipio de Víctor Larco Herrera, O₁ = Variable 1: seguridad y salud en el trabajo, O₂ = 











3.2 Variables y Operacionalización   
Variable 1: Seguridad y salud en “el trabajo  
Viene a ser una variable cualitativa, perteneciente al ejemplo ordenado, 
porque presenta características no numéricas, al igual que las 
características de ordenado. 
Definición Conceptual 
Cortés (2012) insistió en que se trata de un tema, basado en prevenir las 
incidencias o accidentes que puedan ocurrir en el ambiente laboral, y su 
propósito es hablar y capacitar para todas las personas. Mejorar las 
condiciones laborales del colaborador. 
Definición Operacional 
Representado con tres dimensiones: Organización de políticas y planes de 
prevención y manuales de prevención y seguridad; la información en ellos 
se recopila a través de instrumentos, y los instrumentos utilizan la escala 
Likert. Para cada valor, se utilizan tres niveles medidos: malo, regular y 
bueno. 
Tabla 1 
Matriz de Operacionalización de la variable Seguridad y salud en el trabajo 







Planificación y programa 




















Comité de seguridad y salud 
Preparación y respuesta 







Normas y reglamentos 
internos 









Variable 2: Desempeño laboral 
Viene a ser una variable cualitativa, tipo ordina, porque presenta 
características no numéricas, se clasifican ordenadamente. 
 
Definición “Conceptual 
Urbano (2018) señaló que se trata de un contiguo de comportamientos, 
es decir, condiciones de los trabajadores. Busca resultados basados en un 
mismo desempeño para cumplir con las metas establecidas.  
 
Definición Operacional 
Está representado por tres dimensiones: productividad, efectividad y 
eficiencia, entre ellas la información se recolecta a través de herramientas y 
también se utilizan los cinco valores de la escala Likert. 
Tabla 2 
Matriz de Operacionalización de la variable Desempeño laboral 










Rango del 1 al 5 
5. Siempre 
4. Casi siempre 
3. A veces  




















cooperación   











3.3 Población, muestra y muestreo 
Población  
Sánchez, Reyes y Mejía (2018) insisten que es un acumulado de 
personas que satisfacen una indagación, son específicas o similares de 
alguna manera, y estas personas serán examinadas en un momento 
determinado. Para ello, el estudio constó de 25 trabajadores que trabajaban 
en obras públicas de Víctor Larco Herrera. 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas  
Según Hernández et al., (2014) En la indagación, se utilizó como técnica 
la encuesta, que es una herramienta que se utilizó para recopilar información 
y fue aplicable al grupo de personas en determinado momento concluyente. 
 
Instrumentos de recolección de datos 
Fábregues et al., (2016) Afirmaron, el cuestionario ha sido utilizado para 
recolectar información de los participantes, tiene como propósito poder 
recopilar datos preguntado por la pregunta formulada a la población. Las 
características de la herramienta se muestran a continuación. 
 
Tabla 3 
Ficha técnica Instrumento De Medición 
Técnicas del instrumento 
Nombre del instrumento: 
Autor: 
Año:  




Numero de ítems: 
Aplicación: 
Cuestionario para los trabajadores  
Leila Araceli Gil Hernández 
2021 
Cuestionario  
Determinar la relación entre la seguridad y salud en el 
trabajo y el desempeño laboral de los trabajadores. 
Todos los trabajadores las obras publicas 





Tiempo de administración: 
Escala: 
 
Niveles y rango: 
 
15 min 
Likert: (5) siempre, (4) casi siempre, (3) a veces, (2) casi 
nunca y (1) nunca. 
Variable 1: malo, regular y bueno. 
Variable 2: malo; regular y bueno 
 
Validez 
La validez del contenido del documento se determinó por juicio de 
expertos, y los expertos en la materia determinaron que el documento es 
aplicable; porque estos ítems propusieron atribución, relevancia y claridad. 
Con su fin de aclarar el nivel confiabilidad del instrumento, se empleó un 
cuestionario en Víctor Larco Herrera a 25 trabajadores en obras públicas. 
 
Confiabilidad 
La confiabilidad es una prueba computacional estadística que se realizó 
para confirmar completamente y que los resultados recolectados fueron 
confiables. De manera similar, Quero (2010) indica que la prueba llamada 
Alfa de Cronbach es el primordial apoyo básico de la fiabilidad de la escala. 
 
Tabla 4 
Resultado Prueba De Confiabilidad 
Tipo de aplicación Nº de encuestas Nº de preguntas Alfa de Croncbach 
Muestra 25 24 0.885 
 
Por lo que, se realizó la prueba Alfa de Cronbach en 25 trabajadores, y el 
valor de confiabilidad obtenido fue de 0.885, lo que indica la existencia de 
alta confiabilidad, por lo que la herramienta determinada para medir dos 







3.5 Procedimientos  
Esta investigación constó de diferentes procesos de recolección, los 
datos serán detallados de la siguiente manera: a) encuestadores para 
obtener datos b) registro de información en una base de datos de Excel, y 
c) a través de procedimientos SPSS. Los datos fueron procesados y se usó 
el alfa de cronbach, Confirmando así su fiabilidad. Posteriormente, se 
obtuvieron pruebas de tabulación cruzada, numéricas y de razonamiento. 
 
3.6 Método de análisis de datos 
Los datos se recopilan, se utilizó el programa Microsoft Excel y el 
software estadístico SPSS para su clasificación y procesamiento. Para 
establecer la normalidad de la información, se utilizó la estadística de 
Shapiro-Wilk porque está en n ≤ 30 (n = 25). 
Para el estudio detallado se utilizó tablas de accidentes - eventos 
gráficos, que describen el tipo de esquema de investigación. 
Respecto al estudio de razonamiento se empleó la prueba Rho de 
Spearman, que determina nivel de correlación en ambos fenómenos de 
investigación. 
 
3.7 Aspectos éticos  
La indagación examinó los elementos siguientes: moralistas, que 
involucran temas relacionados con la información y el conocimiento, y 
ayudan a establecer ejemplos de cómo implementar adecuadamente la 
seguridad y la salud. Estos ejemplos cumplen la función mantener la salud 
de los colaboradores. Ámbitos profesionales, y prevenir malestar en el 
ámbito del trabajo. De igual forma, el valor social: este se refleja en las 
personas que participaron de esta investigación, y estas no tienen obligación 
de hacerlo, al contrario, conocieron y participaron de esta investigación De 
igual forma, la diversidad de métodos de consideraciones de validez 




las técnicas necesarias y herramientas específicas para elegir métodos que 
ayuden a obtener resultados. 
Es propicio señalar, que cada investigador es responsable del 
cumplimiento de los aspectos éticos en su investigación y de la práctica de 





































4.1 Análisis-descriptivo  
Análisis descriptivo de la variable de seguridad y salud en el trabajo 
Tabla 5  
Seguridad y salud en el trabajo 
 
  Frecuencia % 
Malo 5 20% 
Regular 9 36% 
Bueno 11 44% 
Total 25 100% 
 
Figura 1 












Tabla 5 y Figura 1 que, entre el número total de trabajadores en obras del municipio 
de Víctor Larco, el 44% de los encuestados perciben tener buena seguridad y salud 
en el trabajo, seguido por el 36% de trabajadores equivalente a 9 señalan tener 
una regular seguridad y solo el 20% de los trabajadores (compuesto por 5 










Tabla 6  
Dimensión Políticas y programas de prevención de la variable Seguridad y 
salud en el trabajo 
 
  Frecuencia % 
Malo 3 12% 
Regular 11 44% 
Bueno 11 44% 
Total 25 100% 
 
Figura 2 
Dimensión Políticas y programas de prevención de la variable Seguridad y 













Se observa Tabla 6 y Figura 2 que, del total de trabajadores en obras del municipio 
de Víctor Larco, el 44% de los encuestados perciben tener buena y regular políticas 
y programas de prevención, solo el 12% estaba formado por 3 trabajadores, indican 












Tabla 7  
Dimensión Organización de la prevención de la variable Seguridad y salud en 
el trabajo 
 
  Frecuencia % 
Malo 2 8% 
Regular 11 44% 
Bueno 12 48% 
Total 25 100% 
 
Figura 3 
Dimensión Organización de la prevención de la variable Seguridad y salud 













Se verifica en la Tabla 7 y Figura 3 que, del total trabajadores en obras del municipio 
de Víctor Laco, el 48% de los encuestados perciben tener una buena organización 
de la prevención, seguido por el 44% los trabajadores que indican que es regular y 












Dimensión Manual de seguridad de la variable Seguridad y salud en el trabajo 
 
  Frecuencia % 
Malo 4 16% 
Regular 13 52% 
Bueno 8 32% 
Total 25 100% 
 
Figura 4 













Se observa Tabla 8 y Figura 4 que, del total de trabajadores en obras del municipio 
de Víctor Larco, el 52% de los encuestados compuestos por 13 trabajadores 
perciben que es regular ya que no siempre se aplica el manual de seguridad, un 
32% de los trabajadores indican que es bueno ya que, si aplican el manual, y solo 












Tabla 9  
Desempeño Laboral   
 
  Frecuencia % 
Malo 5 20% 
Regular 12 48% 
Bueno 8 32% 
Total 25 100% 
 
      Figura 5 













Se observa Tabla 9 y Figura 5 y señala que, entre todo el personal en obras del 
municipio de Víctor Larco Herrera, el 48% de los trabajadores que equivalen a 12 
obreros nos dicen que perciben un desempeño laboral regular, el 32% de los 25 
trabajadores señalan tener buen desempeño y solo el 20% de los trabajadores 












Tabla 10  
Dimensión productividad de la variable Desempeño laboral 
 
  Frecuencia % 
Malo 6 24% 
Regular 11 44% 
Bueno 8 32% 
Total 25 100% 
 
      Figura 6 













En Tabla 10 y la Figura 6, se observa el 44% del total de trabajadores en obras del 
municipio de Víctor Larco percibe una productividad regular, el 32% de los 
trabajadores señala tener una buena productividad, sólo el 24% de los ellos 













Tabla 11  
Dimensión eficacia de la variable Desempeño laboral 
 
  Frecuencia % 
Malo 4 16% 
Regular 14 56% 
Bueno 7 28% 
Total 25 100% 
  
      Figura 7 













Se observa en la Tabla 11 y Figura 7 que el 56% de obreros en obras del municipio 
de Víctor Larco, compuesto por 14 de ellos perciben tener una regular eficacia en 
el trabajo, el 28% mostró tener buena eficacia, sólo el 16% (compuesto por 4 













Tabla 12  
Dimensión eficiencia de la variable Desempeño laboral 
 
  Frecuencia % 
Malo 5 20% 
Regular 8 32% 
Bueno 12 48% 
Total 25 100% 
 
      Figura 8 














Se observa en la Tabla 12 y Figura 8 que, del total de trabajadores en obras del 
municipio de Víctor Larco, el 48% de los encuestados perciben tener una eficiencia 
buena, el 32% de ellos señalan que es regular y sólo el 20% (conformado por 5 







4.2. Análisis “inferencial 
 





Estadístico Gl Sig. 
Seguridad y Salud en el Trabajo .785 25 .000 
Desempeño Laboral .809 25 .000 
 
 
La prueba de normalidad del análisis que se utiliza es de Shapiro-Wilk porque 
se utiliza cuando n≤30 (n = 25), donde se asume que la distribución es normal, y el 
valor de probabilidad obtenido es p (0.000), y estas probabilidades son menores a 0.05 
(Significancia), se asume que existe igualdad entre las medias de las variables, por lo 
que determinamos que las variables no satisfacen el supuesto normal. 
Por ello, el estudio que se efectuará es para pruebas no paramétricas y poder 
establecer la relación de las variables, se usará el coeficiente de correlación de 

















CORRELACIÓN DE SPEARMAN 
RESULTADO OBJETIVO GENERAL 
H0: No existe relación entre la seguridad - salud en el trabajo y el desempeño de 
los trabajadores en obras del municipio de Víctor Larco. 
H1: Existe una relación entre la seguridad - salud en el trabajo y el desempeño de 
los trabajadores en obras del municipio de Víctor Larco. 
 












.885 .064 9.136 ,000c 
N de “casos válidos 25       
 
ESCALA DE INTERPRETACIÓN PARA LA CORRELACIÓN DE“ SPEARMAN 
VALOR CRITERIO 
R = 1,00 Correlación Grande, Perfecta y Positiva 
0,90 ≤ R ≤ 1,00 Correlación Muy Alta 
0,70 ≤ R ≤ 0,90 Correlación Alta 
0,40 ≤ R ≤ 0,70 Correlación Moderada 
0,20 ≤ R ≤ 0,40 Correlación Baja 
R = 0 Correlación Nula 
R = -1,00 Correlación Grande, Perfecta y Negativa 
 
El valor de significancia es p = 0.000, que es menor que la significancia 
establecida de 0.05 y se encuentra en el nivel de confianza del 95%, por lo que se 
rechaza H0. Donde existe una relación estadísticamente significativa entre las 
variables identificadas, en definitiva, es cierto la existencia de la relación entre las 
variables. 
En resumen, según la escala de la tabla de interpretación, se verifica que el coeficiente 
de correlación de Spearman es igual a Rs = 0,885, lo que muestra que existe un alto 






RESULTADOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
RELACIÓN ENTRE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y LA DIMENSIÓN 
PRODUCTIVIDAD DEL DESEMPEÑO LABORAL 
 
H0: No existe relación entre la salud - seguridad en el trabajo y la dimensión 
productividad del desempeño laboral de los trabajadores en obras del municipio 
de Víctor Larco. 
H1: Existe relación entre la salud - seguridad en el trabajo y la dimensión 
productividad del desempeño laboral de los trabajadores en obras del municipio 
de Víctor Larco. 
 
Tabla 15 Matriz de correlación de la variable Seguridad - Salud En el Trabajo y la dimensión 
productividad de la variable Desempeño Laboral 








Ordinal por ordinal Correlación 
de 
Spearman 
.660 .141 4.217 ,000c 
N de casos válidos 25       
 
El valor de significancia conseguido es p = 0.000, es menor que la establecida 
de 0.05 y se encuentra en el nivel de confianza del 95%, por lo que se rechaza H0. 
Donde existe una relación estadísticamente significativa entre las variables 
identificadas, en definitiva, se puede afirmar que existe una relación entre la seguridad 
y salud ocupacional y la dimensión de productividad del desempeño del trabajador en 
obras del municipio de Víctor Larco. 
En resumen, según la escala de interpretación, podemos corroborar que el coeficiente 
de correlación de Spearman es igual a Rs = 0,660, el cual indica la existencia de la 






RELACIÓN ENTRE LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y LA DIMENSIÓN 
EFICACIA DEL DESEMPEÑO LABORAL 
 
H0: No existe relación entre la seguridad - salud en el trabajo y la dimensión de 
efectividad del desempeño laboral de los trabajadores en obras del municipio 
de Víctor Larco. 
H1: Existe una relación entre la seguridad - salud en el trabajo y la dimensión de 
efectividad del desempeño laboral de los trabajadores en obras del municipio 
de Víctor Larco. 
 
Tabla 16 Matriz de correlación de la variable Seguridad - Salud En el Trabajo y la dimensión eficacia de 
la variable Desempeño Laboral 
  Valor 
Error 
estandarizado 







.752 .082 5.473 ,000c 
N de casos válidos 25       
 
El valor de significancia obtenido es p = 0.000, que es menor que la significancia 
establecida de 0.05 y se encuentra en el nivel de confianza del 95%, por lo que se 
rechaza H0. Se determina que existe una relación estadísticamente significativa entre 
las variables, entonces, se puede decir que existe una relación entre la variable y 
dimensión. 
En resumen, según la escala de interpretación, podemos ver que el coeficiente 
de correlación de Spearman es igual a Rs = 0,752, lo que demuestra que existe un 







RELACIÓN ENTRE LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y LA DIMENSIÓN 
EFICIENCIA DEL DESEMPEÑO LABORAL 
H0: No existe relación entre la salud y seguridad en el trabajo y la dimensión 
eficiencia del desempeño laboral de los trabajadores en obras del municipio de 
Víctor Larco. 
H1: Existe relación entre la salud y seguridad en el trabajo y la dimensión eficiencia 
del desempeño laboral de los trabajadores en obras del municipio de Víctor 
Larco. 
Tabla 17 La matriz de correlación de la variable Seguridad - Salud en el Trabajo y la dimensión de 









Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,867 ,083 8,361 ,000c 
N de casos válidos 25 
El valor de significancia que se ha obtenido es p = 0.000, que es menor que el 
valor de significancia establecido de 0.05 y se encuentra en el nivel de confianza del 
95%, por lo que se rechaza H0. Se determina que existe una relación estadísticamente 
significativa entre las variables, se puede concluir que existe una relación entre la 
dimensión y la variable. 
En resumen, de acuerdo con la escala de interpretación, podemos observar que el 
coeficiente de correlación de Spearman es igual a Rs = 0,867, lo que indica que existe 




V. DISCUSIÓN  
Según la relación entre seguridad y salud en el trabajo con desempeño 
laboral, se evidencia de que los resultados de la tabla 14 corrobora que 
existe un alto grado de correlación positiva, en el que los resultados 
obtenidos tienen una significancia de p-menor a 0.05 con un valor de 0.000 
y esto produce un coeficiente de correlación de Spearman de 0,885.Los 
datos obtenidos fueron asimilados a Salazar (2018) en su trabajo de 
investigación, quien concluyó que la correlación es significativa, y el valor 
asumido por el investigador es menor al 5% y el Rho de Spearman = 0,716, 
resulta alto. Correlación entre salud - seguridad ocupacional y desempeño 
del personal. De igual forma, es consistente con lo que investigó Díaz (2017) 
en su encuesta, y concluyó que, hay una relación de las variables, porque 
ayuda al personal a realizar su trabajo en condiciones adecuadas, para que 
el trabajo de las personas tenga sentido de seguridad en sus tareas y las 
ejecutan para optimizar su trabajo. Asimismo, Roa (2017) concluyó en su 
trabajo que las organizaciones ambientales necesitan constituir un avance 
perene para implementar apropiadamente los procedimientos de gestión de 
la seguridad - salud ocupacional, cuya finalidad es establecer elementos que 
apoyen a advertir sucesos en infraestructuras donde se gestiona. La 
respuesta dada a la noción de seguridad y salud ocupacional apoyado por 
Cortés (2012) considera que viene a ser la disciplina basada en prevención 
los incidentes o accidentes que puedan acontecer en la zona de trabajo, y 
tiene como fin mejorar los contextos de trabajo en el lugar de intervención. 
Además, Uçan et al. (2020); Gilka (2020); Son et al. (2017) concuerdan su 
intención para optimizar, promover y recuperar la salud de los participantes 
de la compañía, protegiéndolos de inseguridades en el avance de las tareas; 
de esta manera, se busca situarlos en un lugar salubre y con entornos 
superiores. Respecto a la definición de desempeño laboral, Urbano (2018), 
indica que se trata de un paso de comprensión de si una entidad ha logrado 
con éxito sus actividades y metas laborales. La medición del desempeño 
laboral puede evaluar el logro de metas personales. Asimismo, Valiente et 
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al. (2020); Ramírez y Zavaleta (2018) revelaron que el objetivo del valor del 
desempeño es apoyar la trayectoria de desarrollo y la toma de decisiones 
de los empleados, incluida la promoción laboral, la rotación regional y el 
despido. Para los datos de seguridad y salud ocupacional encontrados en 
este proyecto, es necesario reducir los riesgos que pueden ocurrir durante 
las horas de trabajo para identificar las habilidades y deficiencias de los 
empleados en el trabajo. 
En cuanto a la relación entre la varble1 y dimensión 1 de la variable de 
desempeño laboral, los resultados descriptivos de la tabla 15 muestran la 
existencia de una correlación positiva moderada, y el resultado obtenido 
tiene una significancia de un valor p menor a 0.05 con un valor de 0.000 y 
produce un coeficiente de Spearman de 0,660. Los resultados obtenidos son 
similares a encuesta Ichuta (2018). Dicha encuesta, concluye que el 30,9% 
de las personas tiene salud ocupacional regular, el 29,4% dijo que afectará 
al desempeño laboral y el 22,1% de las personas cree que la salud 
ocupacional afectará el desempeño laboral. De manera similar, la 
investigación realizada por Kaynak, Tuygun, Elci y Tamer (2016) en sus 
investigaciones concluyeron que las medidas de seguridad, las pautas de 
salud y seguridad y el apoyo a la seguridad organizacional tienen un impacto 
indirecto en el trabajo de los trabajadores. Por otro lado, este resultado es 
diferente al de Andía y Quispe (2018), quienes concluyeron que el 93,75% 
de los encuestados confirmaron no conocer las medidas tomadas por la 
entidad para proteger la vida de las personas. Además, el 6.25% no incluye 
el funcionamiento de la organización y la presencia de colaboradores que 
utiliza en salud. Por otro lado, Ji Chao et al. (2020) señalaron que es 
necesario comprender los tres elementos clave de una empresa: capital 
monetario, capital humano y tecnología, estos tres elementos satisfacen la 
enorme contribución de la empresa a la etapa de productividad. Con base 
en los resultados de la investigación, existe la necesidad de mejorar las 
nuevas reglas de alerta para la seguridad - salud en el trabajo, ya sea en 
una incidencia o posible infección que actualmente experimenta COVID 19; 
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también se necesitan actividades planificadas para promover un mejor 
desempeño laboral. 
En cuanto a la relación de la variable 1 y la dimensión 2 de la variable 
desempeño laboral, evidencia de que los resultados descriptivos de la tabla 
16 muestran que existe un alto grado de correlación positiva, y los resultados 
obtenidos tienen un valor de p de significancia menor a 0.05 y un valor de 
0.000 lo que produce un coeficiente de Spearman de 0,752. Los resultados 
obtenidos son equivalentes a la encuesta realizada por Mosquera (2018) en 
su trabajo de encuesta. La solución es que el 30,9% de las personas toman 
salud ocupacional con regularidad, el 29,4% de las personas dice la 
seguridad ocupacional afectará al desempeño laboral y el 22,1% de las 
personas piensa que la salud ocupacional afectará el desempeño laboral. 
Asimismo, Mihiravi y Perera (2016) concluyeron en su capítulo de ciencia 
que los métodos de seguridad y salud ocupacional se correlacionan 
positivamente con la dicha profesional, lo que se refleja en la eficacia del 
desempeño de las actividades de los colaboradores. Además, la satisfacción 
y la seguridad en el trabajo también son elevadas. Al mismo tiempo, 
Fontalvo et al. (2017); Robles (2008) enfatiza que es el grado en que se 
logra la meta, y están relacionados con la eficacia de lograr la meta, porque 
se puede realizar un gran proceso de producción. Con base en los datos de 
seguridad y salud ocupacional obtenidos en este estudio, es necesario 
formular tácticas apropiadas para minimizar los peligros ocupacionales, 
como desplomes, estacazos o reacciones a químicos - sustancias tóxicas 
que afecten la eficacia laboral de los trabajadores. 
En cuanto a la relación de la variable 1 y dimensión 3 de la variable 
desempeño laboral, la prueba encontrada en los resultados descriptivos 
muestra que tiene una buena fuerza de frecuencia aceptable, de las cuales 
el 44% percibe tener seguridad y salud en su trabajo. El 48% percibe tener 
buen desempeño laboral. En cuanto a los resultados de inferencia, se puede 
observar que hay una correlación entre las variables anteriores y las 




significancia p-valor = 0,000 es menor que 0.05. Esto produce el coeficiente 
de Spearman de 0,687. Las respuestas proporcionadas en la dimensión de 
la noción de eficiencia se basan en Rangel, Lugo y Calderón (2018); se 
señala que la eficiencia es el trabajo realizado según parámetros 
establecidos para mantener la cantidad de insumo utilizado y el volumen de 
producción esperado. Eficiente se refiere al uso correcto de recursos 
predeterminados, sin desperdicio de recursos y sin trabajo realizado. 
Además, en términos de eficiencia, se puede ver si el proceso que lleva a 
efectuar la compañía produce efectos, lo cual demuestra que el método 
utilizado es eficaz. Para la información generada en esta investigación, es 
necesario utilizar los recursos para satisfacer las necesidades de las tareas 
de producción esperadas, mejorando así la eficiencia. 
Los métodos utilizados en la investigación nos permiten entender que tan 
bien los colaboradores entienden las dimensiones de ambas variables y 
cómo afectan su desempeño laboral; además, se deben utilizar los 
protocolos y medidas actuales para prevenir la propagación de Covid 19. 
Por otro lado, la investigación no tiene la oportunidad de conocer más 
sobre las opiniones o prácticas de los colaboradores porque la información 
se recopila basados a encuestas establecidas. En cuanto a la relevancia 
social de la ciencia, esta investigación aporta un conocimiento extraordinario 
a través de la difusión de información y datos mediante la redacción de 












1. En cuanto al objetivo general de este estudio se evidencia que existe un alto
grado de correlación positiva en la seguridad y salud en el trabajo y
desempeño laboral de los trabajadores en obras del municipio, con un Rho
de Spearman de 0.885 y se encuentra en un nivel significativo p <0.000; por
ello con la mejora de la salud y la seguridad, el rendimiento laboral también
mejorará.
2. En cuanto al primer objetivo específico, evidencia que una existente
correlación moderadamente positiva en la variable 1 y dimensión
productividad variable del desempeño laboral de los trabajadores en obras
del municipio de Víctor Larco Herrera 2021, con un Rho Spearman de 0.660
y nivel de significancia p <0.000.
3. Se evidencia que existe una correlación moderadamente positiva entre la
variable 1 y la dimensión eficacia del desempeño de los trabajadores en
obras del municipio de Víctor Larco Herrera 2021, con un Rho Spearman
0.752 y p <0.000.
4. Respecto al tercer objetivo específico, se evidencia la existente correlación
moderadamente positiva entre la variable 1 y la dimensión eficiencia del
desempeño laboral de los trabajadores en obras del municipio de Víctor






1. Con el fin de promover la normalización de la relación de las variables, se 
recomienda que el responsable de SSOMA realice un simposio para 
promover la seguridad - salud en el trabajo; del mismo modo, la compañía 
ha formulado estrategias e instrucciones detallando Pasos de prevención 
de accidentes, porque esto permite a los empleados estar seguros. Realizar 
las actividades de manera oportuna y obtener un mejor desempeño laboral. 
2. Con el fin de mejorar la estandarización de la relación entre las dimensiones 
de, se recomienda que el responsable de operaciones preste la debida 
atención a los riesgos ocupacionales desde el inicio hasta el final de la obra 
de construcción. El trabajador debe sentirse cómodo en la zona de trabajo 
para poder realizar las distintas diligencias programadas para que pueda 
mantener un buen nivel de productividad. 
3. Con el fin de mejorar el grado de estandarización y efectividad de la relación 
entre las dimensiones, se recomienda que el equipo técnico motive y anime 
a los empleados a considerar los protocolos de cuidado y mejorar su 
conciencia de seguridad laboral. De esta forma, los empleados podrán 
realizar sus funciones de manera eficaz. 
4. Con el fin de mejorar el nivel normal y la dimensión de eficiencia de la 
relación seguridad - salud ocupacional, es recomendable que el dirigente 
considere las razones de la ineficiencia, porque están relacionadas con la 
seguridad - salud ocupacional, por ello si muestran ineficiencia, pueden 
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Variables e indicadores  
Problema general: 
¿Cómo la seguridad y 
salud en el trabajo se 
relaciona con el 
desempeño laboral de 
los trabajadores en las 
obras publicas - Víctor 




1 ¿Cómo la seguridad y 
salud en el trabajo se 
relacionan con la 
dimensión productividad 
de la variable 
desempeño laboral de 
los trabajadores en las 
obras publicas - Víctor 
Larco Herrera 2021? 
Objetivo general: 
Determinar la relación 
de la Seguridad y 
salud en el trabajo con 
el desempeño laboral 
de los trabajadores en 
las obras publicas en 
el área Víctor Larco 
Herrera 2021. 
Objetivos específicos:  
1 Determinar la 
relación entre 
seguridad y salud en 
el trabajo y la 
dimensión 
productividad de la 
variable desempeño 
laboral de los 
trabajadores en obras 
Hipótesis general: 
Existe una relación 
entre la seguridad y 
salud en el trabajo y el 
desempeño laboral de 
los trabajadores en 
obras públicas - Víctor 
Larco Herrera 2021. 
Hipótesis específicas: 
1 Existe una relación 
entre seguridad y 
salud en el trabajo con 
la dimensión 
productividad del 
desempeño laboral de 
los trabajadores en 
obras públicas - Víctor 
Larco Herrera 2021. 
2 Existe relación entre 
seguridad y salud en 
Variable 1: Seguridad y Salud en el Trabajo 
Dimensio
nes  



























ión de la 
prevenció
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Variable 2: Desempeño Laboral 
Dimensio
nes  








2 ¿Cómo la seguridad y 
salud en el trabajo se 
relacionan con la 
dimensión eficacia de la 
variable desempeño 
laboral de los 
trabajadores en las 
obras publicas - Víctor 
Larco Herrera 2021? 
3 ¿Cómo la seguridad y 
salud en el trabajo se 
relacionan con la 
dimensión eficiencia de 
la variable desempeño 
laboral de los 
trabajadores en las 
obras publicas - Víctor 
Larco Herrera 2021? 
 
públicas - Víctor Larco 
Herrera 2021. 
2 Determinar la 
relación entre 
seguridad y salud en 
trabajo y la dimensión 
eficacia de la variable 
desempeño laboral de 
los trabajadores en 
obras públicas - Víctor 
Larco Herrera 2021. 
3 Determinación de la 
relación entre la 
seguridad y salud en 
el trabajo y la 
dimensión eficiencia 
de la variable 
desempeño laboral de 
los trabajadores en 
obras públicas - Víctor 
Larco Herrera 2021. 
el trabajo con la 
dimensión eficacia del 
desempeño laboral de 
los trabajadores en 
obras públicas - Víctor 
Larco Herrera 2021. 
3 Existe una relación 
entre seguridad y 
salud en el trabajo y la 
dimensión eficiencia 
del desempeño laboral 
de los trabajadores en 
obras públicas-Víctor 
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Anexo 2: Matriz de Operacionalización de variables 
Variables Dimensiones Indicadores Nº Ítems (Preguntas) Niveles 
Variable 1: 
Seguridad y 





trata de un 
método 






ocurrir en el 
entorno 
laboral. y su 
propósito es 
pasar 
D.1 Políticas y programas de
prevención 
Cortés (2012) sostiene que es 
un compuesto de reglamentos, 
protocolos y normas, las cuales 
se comprometen en brindar 
seguridad y salud en el trabajo. 
En otros términos, es un 
proyecto que se realiza para 
batallar con los riesgos a los que 




Considera importante que la empresa planifique 






Considera importante que el proyecto cuente con un 
SG-SST en todo el proceso de construcción.  
Política 
preventiva 
3 Considera importante que la empresa maneje una 
política preventiva eficiente con relación a la 
seguridad y salud laboral 
4 Considera importante que la empresa establezca sus 
normas de prevención, para evitar posibles 
accidentes laborales  
D.2 Organización de la
prevención 
Cortés (2012) manifiesta que es 
un aspecto esencial en el 




5 Considera importante que la empresa cuente con un 
comité de seguridad laboral que se encargue de 
manera eficiente del área de seguridad laboral  
6 Considera que las capacitaciones que establece el 
comité de seguridad y salud hacia el personal 











laborales.   
empresa para el trabajador, ya 
que organiza previamente un 
plan para minimizar los riesgos 




7 Considera importante que capaciten al personal para 
que den respuesta a una emergencia en caso de un 
incidente laboral  
8 Considera importante que la empresa cuente con una 
cobertura de lesiones en respuesta a una 
emergencia 
D.3 Manual de seguridad 
Cabrera, et al. (2017) señala que 
es un contenido de la empresa 
en donde tiene como fin 
recolectar todos los riesgos 
como accidentes globales y los 
específicos que se pueden 
presentar dentro de la 
organización y en donde se debe 
de tomar medidas preventivas 
que tienen que ser aplicables. 
 9 Comunica a la empresa situaciones que ponga o 
pueda poner en riesgo su seguridad y salud  
10 Usa adecuadamente los instrumentos y materiales de 
trabajo, así como los equipos de protección personal 
y colectiva  
 
11 Considera importante que la empresa cuente con un 
personal calificado para realizar el entrenamiento 
apropiado en el área de seguridad laboral 
 











Gutiérrez (2010) manifiesta que 
es cumplir con las diversas 
actividades que se programan 
dentro de una empresa, 
alcanzando la eficacia necesaria 
y la eficiencia que la empresa 











Realiza un manejo adecuado del tiempo durante el 














Han implementado estándares de producción o 

















para que se generen todos los 
productos o servicios ofrecidos. Cumplimiento 
de metas 
3 Considera que su trabajo cumple con la finalidad de 




4 Se esmera en cada una de las actividades 
encomendadas 
D.2 Eficacia
Fontalvo, et al. (2017); Robles 
(2008) incidieron que es el grado 
de conseguir los propósitos, en 
donde se enlazan con alcanzar 




5 Se siente comprometido con la buena calidad de la 
obra 
6 Posee la capacidad de poder implementar nuevos 
métodos y garantizar la calidad de su trabajo 
Cumplimiento 
de labores 
7 Puede realizar sus tareas, sin esperar que se lo 
indiquen 
8 Considera que puede realizar su trabajo sin ayuda de 
otros 
D.3 Eficiencia
Rojas et al. (2018) lo 
conceptualizaron como la 
capacidad de utilizar excelentes 
herramientas para lograr metas. 
Responsabilida
d del personal 
9 Los equipos y herramientas que le asignados son 
utilizados con responsabilidad 
10 Se hace responsable de ciertos errores que puede 
cometer en su trabajo 
Liderazgo y 
cooperación 
11 Brinda su punto de vista sobre los procesos 
constructivos de la obra 
12 Cuenta con la capacidad de brindar soluciones a los 




Anexo 3: Instrumento de Recolección de Datos 
Cuestionario: Seguridad y salud en el trabajo  
Estimado Señor:  
La presente encuesta es anónima y su aplicación será de utilidad para el desarrollo de 
la investigación, por ello se pide su colaboración: marque con un aspa “X” la respuesta 
que considere acertada con su punto de vista, según las siguientes alternativas: 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
Nº DIMENSIONES/Ítems Respuestas 
 DIMENSIÒN 1: Políticas y programas de prevención  1 2 3 4 5 
1 Considera que la empresa planifica protocolos de 
seguridad, bioseguridad y salud en el trabajo.  
     
2 Considera importante que el proyecto cuenta con un 
SG-SST en todo el proceso de construcción.  
     
3 Considera importante que la empresa maneje una 
política preventiva eficiente con relación a la seguridad y 
salud laboral. 
     
4 Considera importante que la empresa establezca sus 
normas de prevención, para evitar posibles accidentes 
laborales. 
     
 DIMENSION 2: Organización de la prevención  1 2 3 4 5 
5 Considera importante que la empresa cuente con un 
comité de seguridad laboral que se encargue de manera 
eficiente del área de seguridad laboral. 
     
6 Considera que las capacitaciones que establece el 
comité de seguridad y salud hacia el personal 
disminuyen los riesgos laborales.  
     
7 Considera importante que capaciten al personal para 
que den respuesta a una emergencia en caso de un 
incidente laboral. 
     
8 Considera importante que la empresa cuente con una 
cobertura de lesiones en respuesta a una emergencia. 
     
 DIMENSION 3: Manual de seguridad 1 2 3 4 5 
9 Comunica a la empresa situaciones que ponga o pueda 
poner en riesgo su seguridad y salud. 
     
10 Usa adecuadamente los instrumentos y materiales de 
trabajo, así como los equipos de protección personal y 
colectiva. 
     
11 Considera importante que la empresa cuente con un 
personal calificado para realizar el entrenamiento 
apropiado en el área de seguridad laboral. 
     
12 Considera importante que se realicen auditorías 
internas para así reducir los riesgos laborales. 




Cuestionario: Desempeño laboral  
Estimado Señor:  
La presente encuesta es anónima y su aplicación será de utilidad para el desarrollo de 
la investigación, por ello se pide su colaboración: marque con un aspa “X” la respuesta 
que considere acertada con su punto de vista, según las siguientes alternativas: 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
Nº DIMENSIONES/Ítems Respuestas 
 DIMENSIÒN 1: Productividad  1 2 3 4 5 
1 Realiza un manejo adecuado del tiempo durante el 
proceso de producción. 
     
2 Han implementado estándares de producción o 
rendimiento para evaluar los resultados obtenidos de 
los trabajadores. 
     
3 Considera que su trabajo cumple con la finalidad de 
construir la obra con seguridad y calidad. 
     
4 Se esmera en cada una de las actividades 
encomendadas. 
     
 DIMENSION 2: Eficacia  1 2 3 4 5 
5 Se siente comprometido con la buena calidad de la obra.      
6 Posee la capacidad de poder implementar nuevos 
métodos y garantizar la calidad de su trabajo.  
     
7 Puede realizar sus tareas, sin esperar que se lo 
indiquen. 
     
8 Considera que puede realizar su trabajo sin ayuda de 
otros. 
     
 DIMENSION 3: Manual de seguridad 1 2 3 4 5 
9 Los equipos y herramientas que le asignados son 
utilizados con responsabilidad. 
     
10 Se hace responsable de ciertos errores que puede 
cometer en su trabajo. 
     
11 Brinda su punto de vista sobre los procesos 
constructivos de la obra. 
     
12 Cuenta con la capacidad de brindar soluciones a los 
problemas que presente en la jordana laboral. 
     
 




Anexo 4: Base de datos 









Productividad Eficacia Eficiencia 
ENCUESTADOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
E1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
E2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 
E3 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 
E4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
E5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
E6 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 
E7 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
E8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
E9 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 
E10 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 
E11 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 
E12 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
E13 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
E14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 
E15 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 
E16 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 
E17 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 
E18 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 
E19 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 
E20 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 4 
E21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
E22 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 
E23 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 
E24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
E25 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
